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Kreativiti merupakan suatu proses yang berlaku tanpa manusia sedari dan bersifat secara semula jadi dan 
boleh dipelajari. Kajian sistematik ini dijalankan bagi menganalisis secara kritikal dan sintesis trend 
pendidikan dan kaedah yang digunakan dalam kajian untuk memupuk kreativiti matematik dalam 
pendidikan matematik. Dua pangkalan data iaitu SCOPUS dan Education Resources Information Center 
(ERIC) digunakan untuk mencari artikel dari tahun 2016-2020. Kajian ini menggunakan Model PRISMA. 
Sebanyak 684 artikel yang menggunakan kata kunci kreativiti dan matematik telah dijumpai namun hanya 
20 sahaja artikel dikenal pasti yang memenuhi syarat dan diterima dalam kajian ini. Terdapat dua 
persoalan kajian dalam kajian ini iaitu meninjau trend kajian kreativiti matematik dalam pendidikan dan 
penggunaan kaedah untuk memupuk kreativiti matematik dalam pendidikan. Dapatan analisis 
menunjukkan bahawa kajian-kajian pemupukan kreativiti matematik dalam pembelajaran matematik 
berfokus pada pelajar antara kelima-lima tahun tersebut. Manakala kaedah penggunaan pendekatan dan 
pengajaran guru adalah kerap digunakan sebagai sasaran untuk memupuk kreativiti matematik pelajar. 
Dapatan kajian menunjukkan pemupukan kreativiti matematik adalah membawa kesan dan impak yang 
positif dalam pendidikan. Walau bagaimanapun, jumlah kajian yang berfokus kepada pemupukan 
kreativiti matematik dalam pendidikan Malaysia masih dikirakan sedikit. Justeru diharapkan agar kajian 
lanjutan dalam bidang ini boleh diperbanyakkan lagi dalam konteks pendidikan matematik pada masa 
akan datang. 
 
Kata kunci: kreativiti, kreativiti matematik, pendidikan, matematik, sorotan literatur 
 ______________________________________________________________________________________________________ 
 





Creativity is a process that occurs without humans being aware and is natural and learnable. This 
systematic study was conducted aimed to critically analyze and synthesize educational trends and methods 
used in the studies to foster mathematical creativity in mathematics education. There are two databases 
which namely SCOPUS and Education Resources Information Center (ERIC) were used to search for 
articles from 2016-2020. This study uses the PRISMA Model. A total of 684 articles using the keywords 
creativity and mathematics were found but only 20 articles were identified that qualified and accepted in 
this study. There are two research questions in this study which to review the research trends of 
mathematical creativity in education and the use of methods to foster mathematical creativity in education. 
The findings of the analysis indicate that the studies of fostering mathematical creativity in mathematics 
learning focused on students within the five years. While the method of using the approach and teaching 
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of teachers is often used as a target to foster students' mathematical creativity. The findings show that 
fostering mathematical creativity has a positive effect and impact in education. However, the number of 
studies focusing on fostering mathematical creativity in Malaysian education is lack . Therefore, this study 
aimed to expected that more research in this field can be multiplied further in the context of mathematics 
education in the future. 
 






Pendidikan merupakan salah satu tonggak utama yang sejajar dalam proses pembangunan aspirasi negara. 
Reformasi pendidikan sering berlaku atas kesan dan cabaran daripada perubahan secara global ini 
(UNESCO, 2015). Oleh itu, sistem pendidikan negara sering mengalami perubahan supaya dapat mengejar 
arus perubahan tersebut dengan tujuan memenuhi keperluan perkembangan perubahan dalam bidang 
pendidikan. Contohnya, pihak pendidikan kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Pelan Pembangunan 
Pendidikan Malaysia 2013-2025 untuk menggubal pendidikan Malaysia yang sedia ada supaya sejajar 
dengan perubahan dunia tanpa tercicir di belakang. Perubahan pendidikan digubal dengan tujuannya 
meningkatkan taraf pendidikan rakyat, membekalkan ilmu pendidikan yang terbaru, meningkatkan daya 
bersaing rakyat serta melahirkan insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi untuk mengharungi arus 
globalisasi yang kian mencabar. 
 
Perubahan ini telah meningkatkan kepentingan kemahiran kreativiti. Perkara ini dapat diperlihatkan 
menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, dalam bahagian aspirasi murid, 
murid dihasratkan untuk menguasai tiga kemahiran kognitif yang penting, iaitu pemikiran kreatif dan 
inovatif, penyelesaian masalah dan penaakulan serta keupayaan belajar (Kementerian Pendidikan 
Malaysia, 2013). Hal ini adalah kerana perubahan reformasi ini akan membantu menghasilkan sumber 
tenaga yang berkeupayaan serta berkemahiran tinggi dari segi kreatif dan inovatif selain daripada intelek 
dalam kalangan rakyat. Tujuan ini dapat melestarikan kemajuan dan membangunkan daya tahan 
masyarakat dan negara semasa mengharungi arus cabaran globalisasi dunia. Oleh itu, perubahan ini perlu 
mulai dilaksanakan menerusi dunia pendidikan di mana bakal sumber tenaga negara dipupuk dari kecil 
lagi.  
 
Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji trend kajian kreativiti matematik dalam 
pendidikan melalui tinjauan dengan kajian-kajian empirikal yang telah dipilih. Trend kajian diteliti dengan 
tahun penerbitan, negara, reka bentuk kajian, sampel dan instrumen kajian. Justeru itu,  persoalan-
persoalan dalam sorotan  literatur  bersistematik adalah seperti berikut: 
i. Apakah trend kajian kreativiti matematik dalam pendidikan? 
ii. Apakah kaedah pemupukan kreativiti matematik dalam pendidikan yang dijalankan dalam 
penyelidikan empirikal? 
 
Sorotan Literatur  
 
Kreativiti adalah satu pemikiran yang penting untuk menyelesaikan masalah (De Bono, 2015) kerana 
kreativiti berperanan untuk meningkatkan kemampuan individu untuk berfikir secara kritis, mengenal 
pasti dan menyelesaikan masalah dan berkomunikasi dengan berkesan (Wood et al., 2017). Menurut Chua 
(2011) kreativiti adalah suatu konsep yang abstrak, oleh yang demikian, pelbagai definisi telah 
dikemukakan oleh para penyelidik dan para cendekiawan. Menurut perspektif psikologi, kreativiti 
didefinisikan sebagai suatu keupayaan untuk menghasilkan sesuatu idea atau produk yang baru dan 
bernilai. 
 
Pemikiran kreativiti menggalakkan individu mencari cara penyelesaian melalui perspektif yang baru, 
berbeza dan inovatif supaya mengatasi cabaran dan mencapai matlamat (Cropley, 2015). Oleh itu, 
pemikiran kreatif penting dalam kehidupan kerana kreativiti dapat digunakan untuk menyelesaikan 





masalah. Selain itu, kreativiti dapat meningkatkan keupayaan untuk mengatasi cabaran dan juga dapat 
bersemangat semula. 
 
Manakala kreativiti matematik telah dilihat sebagai proses yang menghasilkan penyelesaian yang tidak 
seperti umum ataupun hanya sepadan terhadap sesuatu masalah tertentu sahaja. Ia juga boleh dikatakan 
bahawa idea atau kemungkinan baru yang dihasilkan dari perspektif pandangan serta daya imaginasi yang 
berbeza (Sriraman, 2005). Tambahan pula, Leikin (2007) pula menyatakan bahawa seseorang akan 
mempertimbangkan idea-idea matematik dari sudut berbeza-beza semasa berusaha mencari kepelbagaian 
cara penyelesaian , maka dia akan membentuk pengetahuan kreativiti yang mendalam dalam matematik. 
Terdapat kajian juga menunjukkan bahawa kreativiti matematik adalah prasyarat untuk mengembangkan 
kebolehan matematik (Kattou et al., 2013). 
 
Selain itu, juga terdapat kajian lain juga menunjukkan bahawa semakin tinggi daya kreatif seseorang 
kanak-kanak dalam matematik, maka semakin tahap prestasinya dalam matematik (Bahar & Maker, 2011; 
Kattou et al., 2013; Leikin, 2007). Keadaan ini juga disokong oleh Van Harpen dan Sriraman (2013) 






Kaedah sorotan literatur bersistematik telah digunakan dalam kajian ini untuk menganalisis trend kajian 
kreativiti matematik dalam pendidikan serta kaedah pemupukan kreativiti matematik dalam pendidikan 
yang dijalankan dalam penyelidikan empirikal. Pada masa yang sama, analisis pengendalian dan pelaporan 
dapatan artikel telah telah dijalankan dengan merujuk kepada garis paduan model PRISMA (Systematic 
Reviews and Meta-Analyses). Rujukan terhadap Model PRISMA telah dipilih sebagai panduan kerana 
dapat membantu para penyelidik mengendalikan maklumat yang diperlukan demi langkah ke langkah dan 
pada masa yang sama dapat mengekalkan kualiti sorotan yang ingin dihasilkan (Shaffril et al., 2019).  
 
Proses penghasilan sorotan literatur bersistematik ini telah melalui empat peringkat pemilihan artikel iaitu 
pengenalpastian (identification),  penapisan (screening), kelayakan (eligibility) dan termasuk (inclusion) 
seperti yang dinyatakan dalam kajian Gilath dan Karantzas (2019). Pada permulaan, pencarian telah 
dijalankan untuk mencari artikel yang berkaitan dengan pemupukan kreativiti matematik dalam 
pendidikan matematik. Pencarian artikel dijalankan berdasarkan artikel yang berpusatkan tajuk kreativiti 
dalam matematik. Pencarian dijalankan melalui dua pangkalan data elektronik iaitu Scopus dan Education 
Resources Information Center (ERIC). Pencarian di pangkalan data telah menggunakan beberapa kata 
istilah carian berikut gabungan dalam Bahasa Inggeris mengenai “creativity”, “ mathematic”, “creativiti 
thinking”, dan “mathematical creativity”. Selain kata istilah tersebut, penggunaan istilah alternatif dalam 
Bahasa Melayu seperti “ kreativiti ”, “matematik” , “inovasi”  dan “pemikiran kreativiti”.  
 
Terdapat beberapa kriteria pencarian penulisan artikel telah ditetapkan sebelum memulakan proses 
pencarian. Pertamanya, sumber artikel dihadkan dalam tempoh lima tahun penerbitan terkini iaitu dari 
Januari 2016 hingga 2020. Tujuannya untuk mendapatkan maklumat yang terkini tentang perkembangan 
kreativiti matematik dalam dunia pendidikan. Artikel yang dipilih hanya mempunyai data empirikal 
sahaja. Selain itu, kriteria pemilihan artikel terpilih juga termasuk hanya melibatkan artikel akses terbuka. 
Tujuan ini untuk memudahkan proses perolehan dan muat turun artikel. Tambahan pula, pencarian ini 
berfokus kreativiti kepada pendidikan matematik. Tinjauan awalan dijalankan dengan berdasarkan tajuk 
artikel, abstrak dan kata kunci. Teks penuh dicari dan dibaca untuk artikel yang memenuhi kriteria 
kelayakan berdasarkan tajuk dan abstrak dan menentukan sama ada artikel ini akan dikekalkan atau 
dikecualikan dalam pencarian terakhir atau tidak. Menurut Haas dan Springer (1998), tujuan melakukan 
penyelidikan yang sistematik adalah untuk meningkatkan jumlah penemuan sehingga hasil carian 
berkaitan didapatkan. Manakala bagi penolakan kriteria sumber artikel termasuk penulisan penyelidikan 
yang lain seperti buku, laporan atau prosiding yang tidak diterbitkan, tesis dan disertasi tidak termasuk 
dalam pemilihan ini. Penulisan sumber-sumber ilmiah ini tidak dipilih kerana objektif dan kredibiliti 
mereka yang harus diambil kira sebagai mereka tidak melalui proses tinjauan rakan sebaya 





(Liyanagunawardena et al., 2013). Di samping itu, sumber penulisan kajian juga hanya memilih artikel 
yang ditulis dalam Bahasa Melayu dan Inggeris sahaja.  
 
Hasil pencarian dari pangkalan data elektronik Scopus dan Education Resources Information Center 
(ERIC) telah mendapatkan sebanyak 389 dan 295 buah artikel masing-masing dengan istilah carian 
gabungan dalam Bahasa Inggeris mengenai “creativity”, “mathematic”. Proses penyaringan telah 
diteruskan dengan menolak artikel yang tidak memenuhi kriteria penulisan yang diingini. Pada akhirnya, 
sebanyak 20 buah artikel yang berkaitan dengan kreativiti dalam matematik telah dipilih dan diperlukan 
untuk menghasilkan sorotan literatur sistematik ini.  
 



























Bagi menjawab persoalan kajian pertama,  kaedah analisis deskriptif akan digunakan untuk menganalisis 
kandungan artikel yang telah didapatkan. Perkembangan trend kajian kreativiti matematik akan dianalisis 
melalui 20 buah artikel yang ditemui dalam kajian ini. Analisis akan dijalankan berkaitan dengan tahun 
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Jadual 1 menunjukkan tahun penerbitan antara tahun 2016 hingga 2020. Trend bagi pemupukan kreativiti 
matematik dalam pendidikan matematik mengikut tahun adalah tidak seimbang dengan kajian paling 
banyak dilakukan pada tahun 2020 iaitu sebanyak 9 kajian. Diikuti dengan pada tahun 2019 dengan 
sebanyak 4 kajian. Manakala sebanyak dua kajian pada tahun 2018 dan sebanyak 5 kajian diterbitkan 
pada tahun 2016 Tahun 2017 merupakan tahun yang tiada penerbitan berlaku. Dapatan menunjukkan 
bahawa kajian yang banyak mengenai khazanah pengetahuan adalah pada tahun 2020. Ini menunjukkan 
bahawa ramai pengkaji mula berminat untuk membuat kajian tentang pemupukan kreativiti matematik 
dalam pendidikan matematik. 
 
Jadual 1: Tahun penerbitan kajian 
 
Tahun Penerbitan Bilangan Penulis 
2016 5 Akgul & Kahveci; Bishara; Chesimet, Githua & 
Ng'en ; Fatah, Suryadi & Sabandar;  Lince 
2017 0 -  
2018 2 Aziza dan Nuha, Waluya & Junaedi 
2019 4 Catarino et al.; Schindler & Lilienthal; Velikova 
& Petkova; Wahyudi, Waluya & Isnaro   
2020 9 Barraza-García, Romo-Vázquez. & Roa-Fuentes; 
Jebur; Khalid et.al; García Lázaro. Abia  & Calvo; 
Regier & Savic; Stolte, García, Van Luit, Oranje,  
& Kroesbergen; Tong et.al.; Tubb, Marrone, 
Patston & Kaufman; Yaniawati et al.  
 
 
Negara Mengikut Penerbitan 
 
Jadual 2 menunjukkan sebanyak 14 buah negara yang terlibat dalam kajian yang telah dijalankan. Negara 
yang paling banyak menjalankan kajian terkini mengenai kreativiti matematik ialah negara Indonesia 
sebanyak 5 kajian manakala negara lain hanya 1 kajian sahaja. 
 
Jadual 2: Negara mengikut penerbitan 
 
Negara Bilangan Penulis 
Amerika Syarikat 1 Regier & Savic (2020) 
Australia 1 Tubb, Marrone, Patston & Kaufman (2020) 
Bulgaria 1 Velikova & Petkova (2019) 
Indonesia 5 Yaniawati, et.al. (2020) 
Wahyudi, Waluya & Isnaro(2019) 
Nuha, Waluya, & Junaedi (2018) 
Fatah, Suryadi & Sabandar ( 2016) 
Lince  (2016) 
Iraq 1 Jebur (2020) 
Israel 1 Bishara (2016) 
Kenya 1 Chesimet, Githua & Ng'eno (2016) 
Malaysia 1 Khalid et.al (2020) 
Mexico 1 Barraza-García, Romo-Vázquez & Roa-Fuentes 
(2020) 
Netherlands 1 Stolte, García, Van Luit, Oranje & Kroesbergen 
(2020) 
Portugal 1 Catarino et.al.  (2019) 
Spain 1 García Lázaro, Abia,  & Calvo (2020) 
Sweden 1 Schindler & Lilienthal ( 2019) 





Turkey 1 Akgul & Kahveci (2016) 
United Kingdom 1 Aziza (2018) 




Jadual 3 di bawah menunjukkan trend dari segi sampel kajian pula menunjukkan tiada keseimbangan 
antara pelajar dan guru. Sampel kajian adalah berfokus pada pelajar. Antara 20 buah artikel, sebanyak 18 
buah artikel adalah berfokus pada sampel pelajar. Manakala hanya satu buah sampel kajian yang masing-
masing berfokus kepada guru serta pelajar dan guru. Ini menunjukkan bahawa pemupukan kreativiti 
matematik semakin dititikberatkan oleh para pendidik dalam dunia pendidikan matematik. 
 
Jadual 3: Sampel Kajian 
 
Sampel kajian Bilangan Penulis 
Murid 18 Akgul & Kahveci (2016); Barraza-García, Romo-
Vázquez & Roa-Fuentes (2020); Bishara (2016); 
Catarino et.al. (2019); Chesimet, Githua & Ng'eno 
(2016); Fatah, Suryadi  & Sabandar ( 2016) ; 
Jebur (2020); Khalid et. al (2020); García Lázaro, 
Abia, & Calvo (2020); Lince (2016); Nuha, 
Waluya, & Junaedi (2018); Regier & Savic 
(2020); Schindler & Lilienthal (2019); Stolte, 
García, Van Luit, Oranje & Kroesbergen (2020);  
Tong et.al. (2020); Tubb, Marrone, Patston & 
Kaufman (2020);  Wahyudi, Waluya & Isnaro 
(2019);  Yaniawati, et.al. (2020)  
Guru 1 Velikova & Petkova (2019) 
Murid dan guru 1 Aziza (2018) 
 
Reka bentuk Kajian 
 
Berdasarkan Jadual 4, didapati penyelidikan kuantitatif adalah paling banyak digunakan dalam kajian 
yang memupuk kreativiti matematik, iaitu sebanyak sembilan kajian. Dalam penyelidikan kuantitatif 
berdasarkan kajian-kajian empirikal, kebanyakan kajian dijalankan dengan kaedah eksperimental dan 
kuasi eksperimental bagi mengumpulkan data, dan pemilihan saiz sampel adalah besar. Selain itu, 
terdapat tujuh kajian adalah berbentuk penyelidikan kualitatif. Manakala terdapat sebanyak empat buah 
kajian yang berbentuk penyelidikan gabungan di mana pengkaji menggunakan kedua-dua penyelidikan 
kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan maklumat yang diperoleh adalah munasabah dan bermanfaat. 
 
Jadual 4: Reka Bentuk Kajian 
 
Reka bentuk kajian Bilangan Penulis 
Kuantitatif 9 Bishara (2016)  
Catarino et.al. (2019)  
Chesimet, Githua & Ng'eno (2016)  
Fatah, Suryadi & Sabandar (2016)  
Jebur (2020)  
Lince (2016)  
Stolte, García, Van Luit;  Oranje & Kroesbergen 
(2020)  
Tong et.al. (2020) 
Tubb, Marrone, Patston & Kaufman (2020) 
Kualitatif 7 Akgul & Kahveci (2016)  
Aziza (2018)  





Barraza-García, Romo-Vázquez & Roa-Fuentes 
(2020) 
García Lázaro, Abia & Calvo (2020)  
Schindler & Lilienthal (2019)  
Velikova & Petkova (2019)  
Wahyudi, Waluya & Isnaro (2019)  
Gabungan 4 Khalid et al. (2020) 
Nuha, Waluya & Junaedi (2018)  
Regier & Savic (2020) 




Instrumen yang telah digunakan dalam kajian telah ditunjukkan Jadual 5. Berdasarkan analisis mendapati 
bahawa instrumen ujian adalahlah paling banyak digunakan dalam kajian. Jenis ujian yang digunakan 
dalam kajian ialah ujian pra dan ujian pos, ujian kreativiti dan ujian skala kreativiti.  Instrumen kedua 
yang kerap digunakan oleh para penyelidik ialah temu bual dengan diikuti soal selidik semasa 
menjalankan kajian. Selain itu, instrumen lain-lain seperti analisis nota lapangan, rancangan pengajaran 
guru serta penilaian pelajar juga antara instrumen kajian yang digunakan dalam kajian kreativiti 
matematik. Hal ini demikian kerana penggunaan kajian kualitatif sebagai kaedah mengumpul data seperti 
temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen. 
 
Jadual 5: Instrumen Kajian 
 
Kajian  Ujian Soal Selidik Temu Bual Pemerhatian Lain-lain 




   x x 
Khalid, et.al ( 2020) x   x  
Tubb, Marrone, Patston 
& Kaufman (2020) 
x     
Catarino et.al.  (2019) x     
García Lázaro,.Abia,  & 
Calvo (2020) 
 x x   
Schindler  & Lilienthal 
(2019) 
  x   
Stolte, García, Van Luit, x     
 Oranje & Kroesbergen       
(2020) 
Bishara (2016)  x    
Wahyudi, Waluya & 
Isnaro (2019) 
x  x   





Velikova & Petkova 
(2019) 
    x 
Aziza (2018)   x x  
Nuha, Waluya, & 
Junaedi (2018) 
x   x  
Yaniawati, et.al. (2020) x x x x 
Tong et.al.(2020) x x    
Fatah, Suryadi,  & 
Sabandar (2016) 
x     
Jebur (2020) x     
Akgul & Kahveci 
(2016) 
x     
Chesimet, Githua & 
Ng'eno (2016) 
x     
Lince (2016) x     
 
Dapatan kajian bagi menjawab persoalan kajian kedua akan ditunjukkan melalui jadual 6 di bawah. iaitu 
analisis penggunaan kaedah oleh para penyelidik untuk memupuk kreativiti matematik dalam pendidikan 
matematik. 
 
Analisis kaedah pemupukan kreativiti matematik yang digunakan 
 
Untuk menjawab persoalan kajian kedua ini, analisis penggunaan kaedah yang digunakan oleh para 
penyelidik dalam kajian mereka untuk memupuk atau meningkatkan kreativiti matematik. Setelah 
dianalisis, terdapat tiga jenis kaedah yang digunakan iaitu berjenis model, teori pembelajaran dan 
pendekatan dan pengajaran. Antaranya, terdapat tiga buah kajian yang menggunakan kaedah model 
(Barraza-García, Romo-Vázquez & Roa-Fuentes, 2020; Jebur, 2020; Lince, 2016). Manakala model-
model yang digunakan ialah Theoretical Model, Alan Hoffer’s model dan Models Numbered Heads 
Together. Terdapat tiga buah kajian yang menggunakan kaedah teori dalam kajian mereka (Regier & 
Savic, 2020; Catarino et al., 2019; Wahyudi, Waluya & Isnaro, 2019). Teori-teori tersebut adalah teori 
psikologi pembelajaran yang terkenal dalam bidang pendidikan, iaitu Teori Efikasi Kendiri Bandura, 
Teori Koperatif dan Teori Skema (Teori Perkembangan Kognitif Piaget). Yang selebihnya ialah 
penggunaan kaedah pendekatan dan pengajaran guru matematik. Pendekatan dan pengajaran seperti 
digital dan teknologi, penyelesaian dan pernyataan masalah, pengajaran Inequaliti dan fungsi dan 
pengajaran guru serta penggunaan skala kreativiti. Dapatan hasil analisis mendapati bahawa pemupukan 
kreativiti matematik dalam pendidikan dengan kaedah yang berlainan adalah didapati berkesan dan 
membawa peningkatan serta impak yang positif.  
 
Jadual 6: Analisis kaedah pemupukan kreativiti matematik yang digunakan 
 
           Jenis Kaedah Penulis (Tahun)  
Model, n= 3 
Theoretical Model Barraza-García, Romo-Vázquez & 
Roa-Fuentes( 2020) 
Alan Hoffer’s model Jebur (2020) 
Models Numbered Heads 
Together 
Lince (2016) 
Teori, n = 3 Teori Efikasi Kendiri Regier & Savic (2020) 





Teori Koperatif Catarino  et.al.  (2019) 
Teori Skema Wahyudi, Waluya & Isnaro (2019) 
Pendekatan & 
pengajaran,  
n = 14 
Digital dan teknologi Tubb, Marrone, Patston & 
Kaufman (2020) ; Schindler  & 
Lilienthal (2019) ; Velikova & 
Petkova (2019) 
Penyelesaian dan pernyataan 
masalah 
Khalid, et.al ( 2020) ; Nuha, 
Waluya, & Junaedi (2018) ; Bishara 
(2016) 
Pengajaran Inequaliti dan 
fungsi 
García Lázaro,.Abia,  & Calvo 
(2020) ; Stolte, García, Van Luit, 
Oranje & Kroesbergen (2020) ; 
Tong et.al.(2020) 
Pengajaran  guru Aziza (2018) ; Yaniawati, et.al. 
(2020) ; Fatah, Suryadi,  & 
Sabandar (2016) ; Chesimet, Githua 
& Ng'eno (2016) 
Skala Kreativiti Akgul & Kahveci (2016) 






Kajian-kajian yang dianalisis telah menunjukkan bahawa kreativiti matematik sememangnya membawa 
impak yang positif dalam pembelajaran. Trend perkembangan kreativiti matematik dapat diperlihatkan 
melalui analisis dapatan kajian. Perkembangan kreativiti matematik dalam pendidikan semakin 
dititikberatkan dengan sejajar perkembangan perubahan dunia terutamanya di negara benua Asia. 
Tambahan pula, gaya pengajaran guru dalam pengajaran dan pemudahcaraan telah mula berubah dengan 
menerapkan kepelbagaian pengajaran dan pendekatan untuk memupuk kreativiti matematik dalam 
kalangan murid. Hal ini dapat diperlihatkan melalui analisis dapatan kajian bahawa majoriti kajian telah 
menunjukkan bahawa guru memperbanyakkan gaya pengajaran dalam pemupukan matematik. Ini adalah 
disokong dalam kajian Betty dan Jamil (2017) bahawa pengetahuan guru akan menentukan keberkesanan 
pengajaran dan pemudahcaraan. Aktiviti pembelajaran yang dipilih oleh guru yang bersesuaian akan 
menyumbang dalam peningkatan pencapaian, keupayaan serta penguasaan pelajar dalam sesuatu 
pembelajaran. Dengan itu, boleh dikatakan bahawa penggunaan kreativti matematik dapat membantu 
murid lebih berfikir kritis, kreatif, menganalisis dan menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah 
terutamanya dalam pembelajaran matematik. Hal ini adalah kerana pelajar akan mula berminat dan 
memberi fokus terhadap pembelajaran matematik. Oleh itu, kreativiti matematik memainkan peranan 





Pengajaran kreativiti matematik semakin dititikberatkan bidang pendidikan terutamanya dalam era 
perubahan transformasi sistem pendidikan ini. Dalam melahirkan murid yang mempunyai kemahiran 
bersesuaian perkembangan dunia, corak pengajaran dalam bilik darjah perlu bersesuaian dengan 
perkembangan generasi sekarang. Murid perlu didedahkan dengan cara pengajaran yang dapat menjana 
pemikiran secara kreatif dan kritis. Penggunaan kaedah pemupukan kreativiti matematik perlu 
bersesuaian agar penggunaannya dapat memberikan kesan yang bermakna kepada pelajar.   Penguasaan 
pengajaran kreativiti yang berkesan memainkan peranan penting dalam melahirkan warganegara yang 
cemerlang,  gemilang dan terbilang yang dapat menyumbang ke arah realisasi aspirasi negara. Justeru, 
para pendidik guru seharusnya didedahkan pengajaran kreativiti matematik yang merangkumi pelbagai 
domain dan justeru mengaplikasikan dalam pengajaran dan pemudahcaraan mereka pada masa kelak. 
Diharapkan kajian-kajian ini dicadangkan dilanjutkan supaya dapat membawa hasil kajian yang amat 
membantu dalam pendidikan matematik khususnya dalam bidang pendidikan matematik di Malaysia. 
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